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EL SEÑOR 
FUNDADOR DE E L S O L DE ANTEQUERA,, 
que fal leció el día 3 de los corrientes, a ios 72 a ñ o s de edad, d e s p u é s de recibir los Santos 
Sacramentos y ia Bend ic ión de Su Santidad. 
-Su jüBívector Espiritual; eu ísesconeolaDa viuda, hijos, bijas políticas, 
nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos v Demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma del finado. 
Antequera, Noviembre de 1938. 
raiisco Jr. Muñoz 
Ha muerto un hombre bueno y 
modesto, que calladamente, sin dar 
importancia alguna a su obra, acaso 
sin reconocerla él mismo, ha cont r i -
buido poderosamente a mejorar la 
cultura de Antequera. 
Cuando en esta ciudad 'no h a b í a 
otra imprenta que la arcaica de Go-
^oy, donde se impr imía «El Defensor 
^ A n t e q u e r a » con tipos y prensa de 
'a época en que la t ipograf ía comen-
2aba sus balbuceos, e s t ab lec ió un 
p e q u e ñ o taller de imprenta, que, poco 
a poco, iba tomando impulso, y don-
de la m i n ú s c u l a prensa de mano, en 
que só lo p o d í a n imprimirse tarjetas, 
sobres comerciales y membretes de 
cartas, se veía a c o m p a ñ a d a por otra, 
t ambién a mano, susceptible de hacer 
impresos en t a m a ñ o folk-; y ya con 
ella, acomete la tarca de fundar un 
pe r iód ico , y lanza al púb l ico el que 
se t i tu ló « A n t c q u e r a fabr i l , comercial 
y a r t í s t ica» donde las ú n i c a s plumas 
que e sc r ib í an eran José Paneque Ca-
r r é g a l o , Rafael M i r de Lara y José 
Pe láez Tapia, és te ú l t imo en la actua-
l idad uno de los principales redado-
res del d iar io chileno «El M e r c u r i o » , 
de V a l p a r a í s o . 
Aquel primer intento tuvo vida efí-
mera y qu i zá no l l ega r í a a publ icar 
cinco n ú m e r o s ; p e r o M u ñ o z no se des-
a n i m ó , y m á s tarde s u r g í a a la luz 
la revista «Ant ikar ia» cuyo pr inc ipa l 
redactor era Pe l áez Tapia. Tampoco 
fué de larga vida, y al dejar de publ i -
carse, Pe láez Tapia se m a r c h ó a 
A m é r i c a , 
Adquiere entonces una prensa de 
mayor t a m a ñ o , mejora la imprenta 
con la a d q u i s i c i ó n de nuevo mater ia l , 
y establece en la esquina de calle de 
Mesones, la imprenta, l ib re r ía y pape-
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ler ía que todos hemos conocido, y a 
la que por coincidir su i n s t a l a c i ó n 
con la d e s a p a r i c i ó n del Siglo X I X , de-
n o m i n ó «El siglo X X » . 
Durante diez a ñ o s , sin abandonar 
su i lus ión de hacer un pe r iód i co de 
A n í e q n e r a y para Antequera, se dedi-
có exclusivamente a ir dotando su ta-
ller de cuantos elementos requiere 
una buena imprenta. 
E n el a ñ o 1910 las luchas pol í t icas 
entre Bores y Luna, exigen la publ i -
cac ión de un semanario para defen-
der la pol í t ica conservadora, M u ñ o z 
pone a d i spos ic ión de é s t a sus ele-
mentos t ipográ f i cos , y en Febrero de 
dicho a ñ o aparece « H e r a l d o de Ante-
q u e r a » , redactado por L e ó n Motta, 
M a i t í n O. de la Cruz, Romero Ramos, 
y en cuyo primer n ú m e r o d e b u t ó 
«Piñuela» con sus «Alf i lerazos». Poco 
a poco fué adquiriendo el pe r i ód i co 
nuevos colaboradores, y en el hiele- ; 
ron sus primeras armas, Benito Fer-
n á n d e z J iménez (que luego fué redac-
tor de «La U n i ó n Mercan t i l» , de 
donde lo s a c ó para su r edacc ión 
«A B C», de Madr id) , Bellido del 
Casti l lo, N a r v á e z , y otros muchos, 
e n r i q u e c i é n d o s e m á s tarde sus p á g i - ! 
ñ a s con la c o l a b o r a c i ó n de Rafael ; 
C h a c ó n (Papa-Moscas), Paco Bláz- ! 
quez Bores, J e r ó n i m o J iménez Vida y 
otros muchos, y publicando n ú m e r o s 
tan interesantes, como los del cente-
nar io del C a p i t á n Moreno, que si 
literariamente pueden ser presenta-
dos como modelo de publicaciones, 
t i pog rá f i camen te eran irreprochables. 
Desaparecidas las luchas po l í t i cas 
en 1917, « H e r a l d o de A n t e q u e r a » 
pierde su r a z ó n de ser, y como eco-
n ó m i c a m e n t e era un negocio ruinoso 
para quienes lo s o s t e n í a n , deja de 
publicarse. í 
N o se resigna M u ñ o z con la des- '' 
a p a r i c i ó n del ú n i c o ó r g a n o de o p i -
n i ó n que en Antequera ex is t ía , y se 
lanza a fundar EL SOL DE ANTEQUSRA, 
requir iendo la c o l a b o r a c i ó n de todos 
aquellos elementos que m á s se h a b í a n 
destacado en « H e r a l d o » . j 
Desde entonces EL SOL DE ANTE- i 
QUERA, de acuerdo con la tendencia : 
que desde el primer momento le 
i m p r i m i ó su fundador, sin estar afilia-
do a partido alguno, siempre defen-
d i ó la causa del orden y los p r inc i - | 
pios de la re l ig ión ca tó l ica , comba-
tiendo sin tregua todo extremismo; y 
como esto no se lo p o d í a n perdonar 
quienes s i s t e m á t i c a m e n t e laboraban 
por la sov ic t i zac ión de E s p a ñ a , en la 
t rág ica noche del 19 de Julio de 1936, 
eran pasto de las llamas, entre los 
primeros edificios incendiados, la 
casa donde se hallaba instalada la 
imprenta de EL SOL DE ANTEQUERA y 
su Redacc ión , la pape l e r í a «El Si-
glo XX» y el domici l io part icular del | 
s e ñ o r M u ñ o z Pé rez , que a causa de 
la horr ible i m p r e s i ó n sufrida aquella ! 
noche inolvidable, a d q u i r i ó la enfer- , 
medad que ha puesto f in a una exis-
tencia honrada, de luchador incansa-
ble, de padre ejemplar que, al preocu-
t 
UA SEÑORA 
B ; Vir iules de la llega J iménez 
D E - G A R C Í A 
que falleció el día 5 del corriente, a los 71 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su Director espiritual; su desconsolado esposo, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
Ruegan encarecidamente una oración por su alma. 
parse de rporven i r de sus hijos, labo-
raba por el florecimiento de las letras 
en Antequera. 
¡Dios haya acogido en su seno a 
esta víct ima del marxismo! 
J. K. 
recueroo 
Ha muerto don Francisco Javier 
M u ñ o z . E n Antequera siempre fué y 
siempre s e r á un hombre laborioso 
y bueno este luchador de la Prensa 
que a c o g i ó con sencillez generosa en 
su hogar de cultura, todas las in ic ia-
tivas y todas las tareas de inteligen-
cia dignas y fecundas. 
N o puedo sustraerme, a l fijarme 
una vez m á s en el dibujo c a r a c t e r í s -
tico que explica y enmarca el t í tu lo 
del semanario que fundó don Fran-
cisco, a la fuerza de algo sugestivo y 
poé t i co . 
E l sol surgiendo por la P e ñ a de los 
Enamorados; es el apenas el rubicundo 
Apolo había tendido sus rayos sobre la 
faz de la ancha y espaciosa tierra; con-
cepto cervantino, refranero e spaño l í -
simo t a m b i é n : el salir el sol por 
Antequera. 
Ritmo de vigilancia y a c c i ó n cons-
tante, e x p r e s i ó n asimismo en el dicho 
popular a q u í aludido, de azar, de 
aventura, a riesgo de lo que suceda: 
la salida del caballero andante. 
Esta es la s u g e s t i ó n que ha tenido 
é u r a n t e su vida para todos, este gran 
amigo y excelente caballero que 
acaba de desaparecer, dejando entre 
nosotros la i m p r e s i ó n cristiana de 
que ciertamente sigue su labor en el 
destino eterno de las almas buenas. 
Cuantos sentimos anhelos de esa 
r a d i a c i ó n , a p o l í n e a , intelectual, que 
debe inspirar al arte de impr imi r y a 
toda noble publicidad, hemos encon-
trado en don Francisco Javier M u ñ o z 
un ejemplar c o m p a ñ e r o de armas. E l 
las e s g r i m i ó día tras d ía incansable-
mente... armas del esp í r i tu , defenso-
ras de su patria chica y de su Patria 
grande. 
Alzad conmigo, lectores, una ora-
c ión y un recuerdo agradecido al 
Cielo y pedid que desde el seno de 
Dios sepa que no le olvidamos, este 
buen caballero de la Prensa de Ante-
quera que ten ía por jema un concepto 
cervantino acrisolado en nuestro 
e s p a ñ o l í s i m o refranero. 
N E M E S I O S A B U G O . 
AGRADECIMIENTO 
La familia de don Francisco Jr, Muñoz 
Pérez (q. e. p. d.), hace constar su pro-
funda gratitud hacia los dignos señores 
comandante militar, don Andrés Arcas 
Lynn; vicario arcipreste, don Rafael Co-
rrales Guerrero; jefe local de Falange 
accidentalmente, don Carlos Lería; minis-
tro de los PP. Trinitarios, R. P. Santiago 
de Jesús y María y vicario del convento de 
PP. Capuchinos, R. P. Ensebio de Rebo-
llar, que se dignaron acompañarle y pre-
sidir el acto de conducir al Camposanto 
los restos mortales de su inolvidable 
finado; así como también agradece la 
visita y testimonio de pésame del alcalde 
don Diego López Priego y del juez don 
Enrique Hernández Carrillo, que no 
pudieron concurrir a dicho acto. 
Igualmente y por medio de estas líneas 
hace pública su gratitud hacia las innu-
merables personas que asistieron al 
mismo o le han significado de algún 
modo su condolencia. Dios se lo pague-
E S P A Ñ O L E S : E l Caudi l lo desea la 
inmediata entrega de cuanto 
poseas. La D e l e g a c i ó n de 
Antequera recibe tus aporta' 
ciones en el local de Falafl' 
ge E s p a ñ o l a Tradicionalista 
y de las Jons. Teléfono oA 
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O r e o 
Lo pasado no puede volver . Antes 
sucumbir que abr i r las puertas t r i un -
fales a la n e g a c i ó n de E s p a ñ a , al 
cortejo ignominioso de todas las 
a p o s t a s í a s . 
Vo lve r í an : la soberbia, la a m b i c i ó n , 
la h o l g a z a n e r í a , la ignorancia, la 
molicie la p e d a n t e r í a y la miseria. 
Vo lve r í an los seres viles mancha-
dos con esas maldades, los que las 
aprovecharon estableciendo su t i r a -
nía sobre los déb i les . 
T a m b i é n é s tos cometieron yerros. 
E n el hundido r ég imen de injust i-
cia, en parte por su culpa, en parte 
por haber sido abandonados a su 
mala suerte, a la i r re l ig ión , al vicio, 
a los d e s ó r d e n e s por quienes hubie-
sen podido darles una e d u c a c i ó n 
cristiana y mejorar su c o n d i c i ó n 
social, creyeron las predicaciones 
marxistas ]ue les p r o m e t í a n reden-
ción y agrandaban sus odios prome-
tiendo saciarlos... y vino la ca t á s t ro fe . 
Afortunadamente en la ca t á s t ro f e 
se g e n e r ó la R e v o l u c i ó n Nac iona l 
Sindicalista. 
Brotaron los dos genios: José A n -
nio y Franco. 
N o creo yo que por lo que se refie-
re a la conducta, a la mora l idad de 
los hombres de estas ú l t i m a s genera-
ciones, haya una l ínea divisoria que 
separe a los obreros de los que no lo 
son, que del lado de los que l lama-
mos obreros e s t é toda la r a z ó n y del 
otro lado la injusticia, no; el que hoy 
es m o d e s t í s i m o p a u p é r r i m o artesano 
ha podido tener a sus padres, a sus 
abuelos, a sus antepasados en una 
s i t u a c i ó n privilegiada...; él mismo 
pudo ser acaso un a r i s t ó c r a t a o un 
bu rgués . . . 
Y o creo en el valor hombre, en la 
idealidad hombre y en las c a t e g o r í a s 
en que con arreglo a sus facultades 
y a sus mé r i t o s han de estar divididos 
los hombres. 
Es un error el creer que cuando 
hablamos de nacional-sindicalismo, 
pretendemos lanzar una masa de 
obreros contra ot ra masa de a r i s t ó -
cratas y propietarios. 
N o y no; pretendemos elevar los 
valores humanos, forjar la cultura 
ideal de los e s p a ñ o l e s , hacer bro ta r 
sus virtudes humanas y sus virtudes 
h i s t ó r i c a s , con una fuerza nueva, 
completando la t r ad i c ión con una 
personalidad recia que exigen los 
momentos t r á g i c o s que estamos v i -
viendo. 
Para hacer brotar esa personalidad 
hace falta nuestro estilo. 
E n nuestras lecciones decimos que 
el estilo es el hombre. 
Nuestro estilo es el bien de todos 
los e s p a ñ o l e s en un imperio de jus-
ticia. 
N . S. 
SecleM Azucarera k i m m i 
INGENIO S A N J O S É 
A V i S O 
Se advierte a los cultivadores de 
rerr.olacha, que el d ía 10 del actual, 
I termina la r ecepc ión en nuestra fábr i -
| ca, no a d m i t i é n d o s e fruto alguno a 
i partir de la indicada fecha, 
j Antequera 4 de Noviembre de 1938. 
| I I I Aüo Tr iunfa l . 
L A D I R E C C I Ó N . 
i de 
En el Salón Rodas tuvo lugar en ia 
mañana del pasado domingo 30 de Oc-
tubre, un acto que presidió el coman-
dante militar señor Arcas, con el primer 
teniente de alcalde, señor Castilla; coad-
jutor de San Sebastián, señor Vegas, y 
director del Instituto, señor Rodríguez 
Garrido, y en el cual, según estaba anun-
ciado, había de hablar el presidente de 
la Asociación Provincial de Ciegos, don 
Julio Osuna. Le acompañaban también 
el delegado provincial de Asistencia So-
cial de la expresada Asociación, don 
Manuel Linares, y el delegado local, don 
Francisco Leiva. 
El ilustrado catedrático de nuestro 
Instituto don Nemesio Sabugo, fué el 
encargado de la presentación del confe-
renciante. Dice que van a oír al catedrá-
tico del Conservatorio Oficial de Málaga, 
señor Osuna, y unas piezas escogidas 
de guitarra del artista señor Linares. 
Iba a deciros, manifiesta, que estos 
hombres no os ven porque son ciegos; 
pero el ver es una manera de sentir. Lo 
cierto es que estos hombres sienten hon-
damente un mundo interior y un mundo 
externo como nosotros y que sienten a 
España . Hasta tienen muchas veces una 
ventaja sobre nosotros porque la vista 
es el sentido de las distracciones. Agrega 
que no hay oscuridad donde se cree. 
Cuenta una anécdota vivida por él. 
Una vez en Santiago de Compostela pre-
guntó por el palacio de Gelraírez. Un 
señor con los ojos muy abiertos, vestido 
de una bata blanquísima, no sabe dónde 
está dicho palacio. Por fin un sacristán 
oscuro le dice dónde está. Se entera de 
que el palacio ha sido carbonera hasta 
que lo descubrió el arquitecto Vicente 
Lampérez. Expone después la significa-
ción imperial de Gelmírez. El que com-
batió por Alfonso Raimúndez, el que lo 
ungió emperador, el que derrotó en ba-
talla naval a los normandos. Entrad, re-
comienda, por los ojos de los ciegos de 
guerra, no hay oscuridad; como en el 
palacio que fué carbonera hay almas de 
nuestro imperio que realizan las gestas 
naciona.lsindicalistas, las más sublimes 
de nuestra historia. (Aplausos.) 
E l señor Osuna comenzó saludando a 
las autoridades y auditorio, entre el que 
hay muchas señoritas, camaradas de la 
Falange, que el orador cree ver como 
flores que convierten en jardin el sa lón 
y a las que agradece su presencia porque 
las mujeres son más sensitivas que los 
hombres. 
Habla del falso concepto en que se 
tiene al ciego por los que no lo son, y 
considera falsas las figuras del ciego en 
la literatura. Ello se debe, -;por lo gene-
ral, a que el ciego hasta ahora ' ca rec í a 
de cultura y era incapaz de expresar su 
caso. Por eso es falsa la creencia de que 
los ciegos poseen todos iguales faculta-
des, como suponerlos con excelente oído 
para la música. Son aptos para ésta los 
que poseen condiciones de por sí, no por 
que sean ciegos. 
Dice que el problema de los ciegos 
estaba abandonado en España, como lo 
estuvo en Italia, donde el fascismo lo ha 
puesto en primer lugar y hace por ellos 
más que ningún otro país del mundo. Por 
esto y después de otras consideraciones 
acerca de la ignorancia e indiferencia 
que rodea al ciego, que sólo es mirado 
como objeto de compasión sin que se 
hiciera otra cosa que dejarle mendigar, 
abandonado en su noche eterna, habla 
de la finalidad de la Asociación de Cie-
gos que por medio de la lotería está 
rehabil i tándolos, educándolos y facilitán-
doles medios decorosos de vida. A l mis-
mo respecto habla de lo que se proyecta 
hacer para amparar y reeducar a los 
ciegos de guerra, de cuya empresa ha 
tenido el honor de ser encargado con la 
ayuda de la señori ta Qucipo de Llano, 
en Sevilla. 
Después de otras consideraciones, ter-
minó excitando a todos a la adquisición 
de cupones de la lotería de ciegos, ayu-
dando con ello a la caritativa obra. 
(Aplausos.) 
Seguidamente hizo la presentación del 
señor Linares, profesor de guitarra, cie-
go, que obsequió al auditorio con un se-
lecto recital, interpretando las siguientes 
obras: 
«Cádiz», de Albert; «Mi lira», de Juan 
Vargas; «Danza mora», «Capricho á ra -
be» y «Recuerdo de la Alhambra» de 
Tárrega, terminando con una jota, y me-
reciendo en todas ellas muchos aplausos. 
Leche de vaca 
DE; «SL CANAL» 
De venta en I N F A N T E , 39 . 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Sin p@r@ze ni egoísmo de-
bes ©fitregar t u chatarra 
porque cíonáe hay geffiftüo-
|eidacl,; hay. up,.||wé|i:e8;pa.'*. 
i ñ o 8 que ama a su Patria. 
i L O S N O V E L I S T A S 
| (La novela de !a guerra) publica una 
! novela cada semana, de las mejores fir-
'; mas y al precio de 40 cén t imos . 
i N.0 5.—-«El naufragio del «Mistingnet» 
por Enrique Jardiel Poncela. 
i N.0 6. —«Trasmundo» , por Tomás 
i Borrás. 
venta: Estepa, 122. 
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l O T i C Í A S y A R I M 
A NUESTROS LECTORES 
La inmensa desgracia familiar que 
nos aflige ha causado el natural tras-
torno en nuestra industria, ob l igán-
donos a demorar la salida de este 
n ú m e r o hasta hoy martes 8. 
Por el mismo motivo adolece de 
escasez esta secc ión de noticias, y 
por una y otra cosa pedimos discul-
pa a nuestros queridos lectores. 
E n cambio, hemos c re ído oportuno 
recoger en este n ú m e r o notas corres-
pondientes al domingo y lunes. 
LETRAS D E L U T O 
A los 71 a ñ o s de edad y víct ima de 
una dolencia que los auxi l ios de la 
ciencia no pudieron contrarrestar, 
h é fallecido d o ñ a Virtudes de la Vega 
Jiménez, esposa de don José G a r c í a 
G a r c í a y madre de nuestros estima-
dos amigos don José , don Baldomero 
y don Anton io G a r c í a de la Vega, del 
comercio de esta plaza. 
La c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al Ce-
menterio se ha verificado en la ma-
ñ a n a del domingo, con gran acompa-
ñ a m i e n t o , presidiendo el duelo fami-
l iar el s e ñ o r comandante mil i tar , el 
s e ñ o r alcalde y un padre capuchino. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
su apreciable esposo e hijos mencio-
nados, as í como sus hijas e hijos po-
l í t icos y d e m á s deudos, nuestro sen-
tido p é s a m e . 
— T a m b i é n ha dejado de exist ir la 
exce len t í s ima s e ñ o r a d o ñ a Francisca 
G o n z á l e z - T á n a g o y Díaz Borrego, 
viuda que fué del general de Art i l ler ía 
de la Armada, don Bernardino del 
Solar. 
E l sepelio se verif icó el domingo 
por la tarde con asistencia de las 
autoridades y numerosos amigos de 
la familia doliente. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la piadosa s e ñ o r a , que ha 
muerto a los 81 a ñ o s de edad. 
Reciban la e x p r e s i ó n de nuestra 
condolencia las hijas de la finada e 
hijos po l í t i cos don Joaqu ín Castil la 
Granados, don José J iménez G a r c í a 
y don Manuel A l a r c ó n G o ñ i , nietos y 
d e m á s familia. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una n i ñ a , d o ñ a 
Ana López Cabello, esposa de nues-
tro amigo don Francisco Tapia Fuen-
tes, alférez de In fan te r ía . 
Sea enhorabuena. 
JEREZ O R O 
es un vino de la casa Osbornc y C.a 
que j a m á s s u s t i t u i r á cuando lo 
pruebe. 
Algo mejor que lo bueno. De ven-
ta en General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce.) 
M i m a iisina-Graells de lulo-Transporíes 
Esta empresa tiene establecido un servicio diar io de Autobuses 
para viajeros, r á p i d o s y c ó m o d o s entre 
« K ^ V X J U I ^ A Y ; 0 K í A INT A I > 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horar io : 
Sale de S E V I L L A , 7 m a ñ a n a . - L lega a G R A N A D A , 13 30. 
Sale de G R A N A D A , 7 m a ñ a n a . - L iega a S E V I L L A , 13.30. 
Pasa por A N T E Q U E R A , el de Granada para Sevilla, a las N U E V E de la 
m a ñ a n a , y el de Sevilla para Granada, a las D I E Z . — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En S E V I L L A , Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
E n G R A N A D A , Acera de Dar ro , 28. 
En A N T E Q U É R A , Infante Don Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Te léfono 190. 
Para facturaciones y encargos, es tá abierta esta a d m i n i s t r a c i ó n , de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
E L OBISPO D E L A D I Ó C E S I S 
E N A N T E Q U E R A 
I En la tarde de ayer, lunes, y proce-
< dente de M á l a g a , ha ¡ legado a esta 
ciudad el Excmo. e l imo , s e ñ o r don 
Balbino Santos Ol ivei ra , obispo de la 
d ióces i s , a c o m p a ñ a d o de su secreta-
r io y provisor del Obispado, muy 
! ilustre s e ñ o r don Julio de la Calle, y 
de su cape l l án , don C r i s t ó b a l Romero. 
E n el domici l io de don Clemente 
Blázqucz , donde se hospeda, se efec-
t u ó la r ecepc ión de autoridades y re-
presentaciones civiles y religiosas. 
; Nuestro ilustre prelado se propone 
efectuar la visita pastoral a los pue-
blos de este partido y ^de Archidona. 
Con todo respeto, le damos la bien 
venida. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
Se ha puesto a la venta 
el primer tomo de 
iruoia uerra 
Interesantísimo estudio experimental rea-
lizado en los Equipos Quirúrgicos y Hos-
pitales de los frentes por el ilustre Ciru-
jano diplomado del Ejército, 
Dr. DON MANUEL GÓMEZ .DURÁN. 
Comprende este primer tomo la parte de 
CIRUGÍA CAVITARIA (cráneo, pecho, 
vientre), y consta de 400 páginas y más 
de 100 grabados en dos colores. 
El segundo tomo—Cirugía de extremi-
dades—se pondrá a la venta rápida-
mente. 
COMPREN .VDES. 
C I R U G I A d e G U E R R A 
400 páginas - 100 grabados - 25 pesetas 
En todas las buenas librerías. 
D E VIAJES 
Se encuentra en és ta el alférez mé-
dico del regimiento Infanter ía de 
Oviedo, don Is idro Montoro Navarro . 
Hemos saludado a nuestro amigo 
don José Ort iz Ríos , sargento de I n -
tendencia de M o n t a ñ a , venido con 
permiso. 
T a m b i é n hemos tenido el gusto de 
saludar a nuestro estimado paisano 
don Miguel Ramos Herrero, que resi-
de en M á l a g a . 
CUENTOS OSVERNIA 
N.0 1. Los ocho pretendientes. 
« 2. El rubí de la diadema. 
< 3. La llave sellada. 
A 70 cént imos, en Infante, 122. 
RASGOS P L A U S I B L E S 
Los s e ñ o r e s don Manuel Cuadra 
Blázquez y don José Castilla M i r a n -
da, cuyos respectivos hijos Manolo 
Cuadra Blázquez y Pepe Casti l la |Ro-
sales obtuvieron sendas m a t r í c u l a s 
de honor en el anterior curso de 
nuestro Insti tuto, han costeado las 
m a t r í c u l a s de dos alumnos pobres, 
que de otra manera no hubieranapo-
dido comenzar los estudios de la 
Segunda E n s e ñ a n z a . 
A l hacer púb l i co estos rasgos, es-
peramos que s i rvan de ejemplo. 
P É R D I D A 
1 de un alfiler con tres retratos y una 
. cadenita de oro con un chupe, y unas 
gafas, en la Iglesia Mayor . Se grat i f i -
c a r á a quien entregue dichos objetos 
en Carreteros, 16. 
F L E C H Í N V PELAYÍN 
Serie de cinco títulos con las aventu-
ras de Flechín y Pelayín,Preciosos cuen-
tos a 15 céntimos, en Infante, 122. 
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HAZMtauoaldeisio. ¡¡AVUDEIIIIOS i) FRAilCO!!!Lo p M 13S COfflMitBS 
El número 4, que contiene interesantes 
trabajos y fotografías, se vende en calle 
Infante, 122.—75 céntimos. 
A V I S O D E CORREOS 
Se advierte al púb l i co que la cen-
sura de los env íos a militares se e s t á 
efectuando en el cuartel de la Guardia 
Civ i l donde d e b e r á n presentarse los 
paquetes, todos los d í a s laborables, 
de diez a doce. 
Los imponentes pueden recoger los 
recibos de los mismos, de cuatro a 
cinco, en la oficina de Correos. 
S A N A G U S T I N , 18 
Por traslado de residencia, se rea-
lizan todos los muebles y enseres en 
un plazo breve. 
Horas: de 2 a 6 tarde, 
SE A R R I E N D A 
magníf ico piso pr imero en Lucena, 33. 
R a z ó n : Diego Ronce, 8. 
PAPEL BARATO 
Vendemos papel de igual clase 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más de 500 hojas; otro tamaño 
más p e q u e ñ o , propio para barberías y 
usos higiénicos, a peseta. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merccülas , 72. 
SE V E N D E 
estantería y mostrador. Razón en esta 
Administración. 
¡ S o l d a d o s Antequeranos! 
Para dar a conocer las bellezas de 
vuestro pueblo, pedid avues í ras fami-
lias, novias o madrinas que os envíen 
un «RECUERDO DE ANTEQUERA». 28 
vistas, una de ellas a vista de pájaro, 
con la leyenda de la Peña y otras des-
cripciones, en un bonito portfolio, 2 
pesetas. Se envía a reembolso añadien-
do 50 cént imos paragastos,—Pedidos 
a José Muñoz Burgos, Infante don 
Eernando, 122 
M i PiVIMAL DE CEOS 
Sorteo del día 29 de Octubre, n." 964. 
_ — 31 — 777, 
_ — 1 Noviembre 712. 
_ _ 2 - 532. 
_ _ 3 — 807. 
_ _ 4 - 205. 
Antcquera 4 de Noviembre de 1938.— 
II I Año Triunfal. 
EL DELEGADO 
Antequerano: Una nueva aporta-
c ión pa t r ió t i ca se te demanda [Pero 
; esta vez la m á s t r iv i a l , la que no pue-
| de tener excusa; la que no admite n i 
j el m á s leve titubeo! Se le pide lo que 
I no necesitas: menos a ú n , lo que te es-
; torba. Los pe r iód i cos , d e s p u é s de ser-
te ú t i les ; los papeles innecesarios; los 
cartones; los trapos viejos... Con todo 
i ello puedes sentir la sa t i s facc ión de 
1 cooperar a la Cruzada, ae ser pat r io-
l ta! ¿ Q u é precio mayor quieres por 
1 esas bagatelas © e s t o r b o s de tu casa? 
i A p r e s ú r a t e a remitir : 
i Los trapos, papeles viejos, cartones 
; y recortes, al Cuartel de la Tr in idad 
en calle P o r t e r í a , de 10 a 12 y de 
2 a 4. 
Los p e r i ó d i c o s del d ía en buen es-
tado para empaquetarlos, a la Porte-
• r ía del Excmo, Ayuntamiento . 
! Con tan poca cosa, haces Patria. 
[No seas t ra idor a ella! 
¡Arr iba P s p a ñ a ! [Viva E s p a ñ a ! 
[Viva F R A N C O ! 
• Antequera 30 de Octubre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
E l Delegago Local , 
MANUEL CUADRA BLÁZQUEZ 
L I B R O S N U E V O S 
JESUCRISTO ES DIOS? Conferen-
cias cuaresmales del P. Laburu.—2 
pesetas. 
E S T E ES E L CORTEJO... , H é r o e s y 
m á r t i r e s de la Cruzada e s p a ñ o l a , 
por A . de Castro A l b a r r á n , magis-
t ra l de Salamanca.—6 pesetas. 
E S P A Ñ A E I T A L I A en la defensa de 
la Civ i l i zac ión cristiana contra el 
bolchevismo, por Fr. A g u s t í n Ge-
raelli.—3 pesetas. 
M O L A , MÁRTIR DE E S P A Ñ A , por 
Ino Bernard.—6 pesetas. 
EL O T R O M U N D O , por J. Miquela-
rena.—5 ptas. 
RASGOS I N É D I T O S DE D. FERNAN-
D O DE LOS RÍOS, por Francisco de 
Vélez.—4 ptas, 
CATECISMO P A T R I Ó T I C O ESPA-
Ñ O L , por Menéndez Reigada.— 
1 pta. 
D E L RUEDO A LA TRINCHERA, no-
vela del toreo y de la guerra, p o r j . 
Muñoz San Román .—5 pesetas. 
EL M U C H A C H O E S P A Ñ O L , por José 
M.a Salaverm, — Obra declarada o f i -
cialmente de MÉRITO NACIONAL.— 4 
pesetas. 
A Z A Ñ \ Y ELLOS, por Francisco Casa-
res.—6 pesetas. 
AIRE, TIERRA Y MAR, (¡os episodios 
más gloriosos de la gesta t spaño la 
en el primer Año Tüunfal), por J. 
García Mercada!. —10 pe-eta í . 
De venta: Infante, 122. 
Juan Caballero Domínguez, tabaco y 
papel; Antonio Gálvez Esquivel, calceti-
nes, jersey y guantes; Francisco Salas 
Borrego, un pasaraontañas y calcetines; 
José Solís Suárez, unos guantes de lana 
y papel de escribir; Juan Bautista Nieto 
Fernández, alguna obras de clásicos de 
la literatura española; pertenecen a 1J 
primera compañía mixta de Sanidad mi-
litar, de la 102 división; estafeta n.0 90. 
— Los soldados, Máximo Martín, Julio 
García Sanz y Medardo Domínguez, de-
sean tabaco, hilo, agujas y un instrumen-
to de música; pertenecen a Cazadores 
de Melilla n.0 3, batallón 252, plana ma-
yor; estafeta n.0 2. 
—Soldados P. Quintero Delgado, una 
pluma estilográfica y un bloc de pape! y 
sobres; J. Escobar Ortega, un jersey y 
una pitillera; Y. Bach Solaún, unos leguis 
o tubos y tabaco bueno; A. Hidalgo Ga-
llego, unos calcetines de lana y un emble-
ma de Intendencia que sea pequeñito; 
pertenecen a Intendencia, primera com-
pañía de montaña, 102 división; estafe-
ta n.0 90. 
La Castellana 
T E L É F O N O 362 
En este acreditado establecimiento, 
acaba de recibirse ÍTlANTCQUiLLft 
de las marcas 
Lorenzana, La Estrella, La Boñaresa , 
Angel Arias y la centrifuga sin sal. 
Por su calidad cualquier pan resul-
ta agradable con esta selecta man-
tequilla. Se esperan nuevas reme-
sas y nuevas marcas. 
También se ha recibido QUESO DE 
B O L A «EL M O L I N O » , a 10 ptas. kilo. 
MADRINAS DE GUERRA 
Soldado Bartolomé Reina Hurtado; 
pertenece a la primera compañía Inten-
dencia de Montaña, 102 división; estafeta 
n.0 90. 
—Soldados José Enamorado Nunca, 
Afortunado Blorante Nogueira y Patricio 
Dols Sevilla; pertenecen a Infantería Pa-
vía n.0 7, segunda compañía, 7 ° batallón-
estafeta n.0 89. 
—Cabo, Cecilio Luna Montes; solda-
dos, Pedro Rodríguez Cuadrado, Roberto 
Rey, E l hombre león y José Pérez Hidal-
go; pertenecen al regimiento Cazadores 
de Taxdir n.0 7 de Caballería, 9.° escua-
drón; estafeta n.0 93. 
—Sargento, José Alamilla Pérez; sol-
dados Francisco Chicón Ruiz y Miguel 
Burgos Jiménez; pertenecen a Infantería 
de Cádiz n.0 33, primera compañía, 13 
batallón; estafeta n.0 90. 
—Soldados, Antonio Menjíbar Ba-
rriento y Gregorio Serrano Caballero; 
pertenecen a Infantería de Pavía n.0 7, 
segunda compañía, 7.° batallón, 31 divi-
sión; estafeta n." 89. 
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N O T A DE LA ALCALDÍA 
PFO-Apialflo al coffllialífijte 
Obedeciendo órdenes del Ministerio 
del Interior, este Ayuntamiento declara 
abierta, hasta el día 10 de DicietTibre 
próximo, !a suscripción «Pro Aguinal-
do del Combatiente que como indica 
íL ' t í tu lc , tiene por objeto hacer llegar 
a nuestros soldados., los obsequios tra-
dicionales de Pascuas. 
Espera la Alcaldía que el pueblo de 
Antequera, siempre en vanguardia 
cuando se trata de demos-rar amor y 
adhesión a! C A U D I L L O y a su Glorio-
so Ejército, sabrá como en tantas otras 
ocasiones, hacer gala de su generosidad 
para con aqueüos que están dando su 
sangre y su vida por la Causa Sagrada 
de Efpaña. 
Los donativos en metálico se harán 
electivos en !a cuenta corriense que a 
tal efecto queda abierta desde el día de 
hoy en el Banco Español de Crédi to de 
esta ciudad y aquellos que sean en es 
pecie podrán entregarse en las oficinas 
del Negociado de Abastos de este 
Ayuntamiento. 
Antequera 4 de Noviembre de 1938. 
111 Año Triunfa!. 
s i D s i n o ai ciiiaiieBie 
Se recuerda a los comerciantes e 
industriales de esta localidad y sus 
anejos, la obligación que tienen de 
adquirir todos los meses las libretas de 
comprobac ión de tickets. 
Por la Comisión Provincial se ha 
publicado la siguiente nota: 
AVISO A LOS VENDEDORES 
A M B U L A N T E S DE DULCES 
Viene observando esta Comis ión 
Provincial que a'gunos vendedores 
ambulantes de dulces no se proveen ds 
los correspondientes tickets y se advier-
te que tienen la obligación, al igual que 
ios industriales de confiterías, de ir pro-
vistos de tickets y de entregarlos. 
De no verificarlo así, se procederá a 
levantar actas por los inspectores del 
Subsidio a dichos vendedores ambu-
lantes de dulces que no efectúen lo 
ordenado, proponiendo a la Alcaldía 
la retirada del permiso, y al mismo 
tiempo serán denunciadas las personas 
que adquieran los dulces sin exigir los 
tickets. 
Todo lo cual se hace público para 
conocimiento general. 
Antequera 5 de Noviembre de 1938.— 
II I Año Triunfal. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN LOCAL. 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE niimiH DE Estmim 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
VIDA M U N I C I P A L 
En la tarde del viernes se celebró la 
sesión bajo la presidencia del alcaide 
señor López Friego y con asistencia de 
los señores Castnla Miranda, Herrera 
Rosales, Moreno Pareja, Miranda Rol-
dan, Blázquez dt Lora, Moreno de Lu.ia 
y Cuadra Blázquez. 
Por el secretario señor Pérez Ecija se 
dió lectura al acta de la anterior, apro-
bándola . 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de Mora 
leyó la relación de cuentas, facturas y 
listas de jornales, siendo todas ellas 
aprobadas. j 
La Corporac ión q u e d ó enterada d d 
fallecimiento del empleado de Arbitrios 
Manuel Burgos Aguilera, acordando 
hacer constar en acta e! btntimiento y 
dar el pésame a la fami ia. 
En vista de informes favorables, se ' 
autoriza a Migue! C míero j iménez y a 
Juan Sánchez Mesa para tomar en tras-
paso establecimientos de bebidas. ¡ 
Se acepttn dos renuncias de vocales : 
natos en las comisiones evaluatorias del j 
reparto y se designan oíros. 
Se aprueba la distribución de fondos | 
para el mes de Novierabrt-. 
Quedan e tt-rados de coamnicado • 
del señor gobernador civil agrade.cien- j 
do la feiicicadóü dirigida con motivo ! 
de haber sido condecorado. ? 
Se concede licencia al guardia José 
Pacheco Castilla. | 
Es aprobada la cuenta de caudales 
que rinde el depositario, correspon- i 
dieníf s.\ segundo trimestre de este i 
ejercicio. 
Dióse cuenu de comu r.icac'ón de la 
Mancomunidad Sanitaria provincial 
sobre aprobación deítnitiva del concier-
to celebrado por este Ayuntamiento 
con el Instituto Provincial de Sanidad. | 
Se accede a varias solicitudes de ern- ^ 
padronamiento, 
A continuación, el Excmo. Ayunta- ; 
miento, poniendo té rmino a las reunió-
nes particulares que ha venido dedican- i 
do al estudio de la labor piesupuesta- j 
ria para e! p róx imo ejercicio de 1939, ; 
acordó por unanimidad y a los fines de 
su reglamentaiia tramitación, aprobar 
el proyecto de piesupuesto ordinario ¡ 
de gastos f ingresos por una cuantía 
total de 2,218 876,31 pesetas, acordán- | 
dose exponer ai público dicho proyecto 
en la forma y plazos reglamentarios. 
ASUNTOS URGENTES | 
Se conocieron otras dos renuncias de 
vocales para l a j u n i a d i i Reparto, acep- i 
ÚLTIMOS L I B R O S 
R A Z Ó N Y FE , revista hispano-ame-
ricana. Septiembre-Octubre.—6 pe-
setas. 
E S T A M P A S D E L A G U E R R A . — A l -
bum n.0 3. Frente de A r a g ó n . — 5 
pesetas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122, 
tando una y quedando la otra aplazada. 
Por último, a propuesta del señor 
concejal delegado de los servicios de 
Abastos y teniendo en cuenta que los 
dos veterinarios que han quedado sir-
viendo esta plaza son insuficientes para 
las exigencias de los servicios expresa-
dos, acordaron por unanimidad que se 
cubra una de las plazas vacantes de la 
última categoría, con carácter interino, 
y a cuyo fin se publicarán los oportu-
nos anuncios. 
BOBAD1LLA 
LA FIESTA DE U S CAIDOS 
Esta fiesta adquir ió en este pueblo 
una solemnidad extraordinaria, pues 
fué un día espléndido, más bien pr i -
maveral, pues Dios puso su nota bella 
a este hermoso día. 
La población apareció desde prime-
las horas de la mañana con co'gaduras 
de los colores nacionaies, a media asta 
las banderas y lazos negros las demás . 
A las nueve y media empezó ia cere-
monia religiosa consistiendo en una 
solemne misa de réquiem y al fina! se 
cantó un responso, presidiendo las ban-
deras nacionales y de las milicias, y ofi-
ciando el Rdo. señor cura párroco de 
ésta don Manuel Casteliá. 
Terminada la misa se proced ió al 
acto cívico, bendic iéndose por dicho 
señor cura párroco una monumental 
Cruz levantada rn honor de los caídos, 
en la plaza del Capitán Vidal. El jefe de 
Falange dijo ¡a oración fúnebre, hacien-
do una dedicatoria oficial a los hijos del 
pueblo, caídos en la Santa Cruzada, 
dando ia vida por Dios y por la Patria^ 
y que prendió en el alma de los nume-
rosos asistentes, siendo unánime t i 
¡presente! que salió de todos los pechos 
de ios allí congregados, saliendo espon-
táneamente el himno de Falange. 
Los niños depositaron flores al pie 
de la Cruz de donde colgaban dos her-
mosas coronas, ofrenda de Sección Fe-
menina de Falange y niños de los cole-
gios de Bobadílla (pueblo). 
Luego desfilaron ante la Cruz de los 
caídos, saludando brazo en alto los 
escolares acompañados de los señores 
maestros y un numeroso públ ico. 
Asistieron a estos actos las autorida-
des militar, eclesiástica y civil, repre-
sentadas por el comandante militar de 
este pueblo; señor cura párroco, alcalde, 
y jefes de Falange. 
Asistieron asimismo el jefe de Esta-
ción principal don José Caballero 
Domínguez , agregado inspección don 
José López Trigueros, médico de la 
Compañía de ferrocarriles don Cris tóbal 
del Río Tombianca; oficial de Correos,, 
don Teodomiro Guerero; jefe de reser-
va don Juan Montero, y todos los en-
pleados francos de servicio y la pobla-
ción en masa. Terminados todos estos 
actos, se m o n t ó al pie de la Cruz de los 
caídos una guardia, por los flechas de 
esta localidad. 
EL CORRESPONSAL 
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B A N D O 
Don Gonzalo Queipo de Llano y 
Sierra, General jefe d t l Ejército del 
Sur. 
H A G O SABER. 
Tengo noticias de que existen man-
tas reglamentarias del Ejército, en poder 
de la población civi!. Esas prendas pro-
ceden de ventas clandestinas o han sido 
encontradas en los campos de batalla y 
deben ser recuperadas por el Estado, ai 
que pertenecen. En su consecuencia, 
O R D E N O Y M A N D O : 
Articulo 1.°—Todas las mantas del 
tipo reglamentario en el Ejército, que 
se encuentran en poder de la población 
civil, en todo e! territorio liberado de 
este Ejército, deberán ser entregadas en 
el plazo de ocho días contados desde 
la publicación de este Bando en los es-
tablecimientos de Intendencia, o en las 
Comandancias de puestos de la Guardia 
Civi l , donde no existan aquéllos. 
Artículo 2.°—Los jefes de los estable-
cimientos de Intendencia y comandan-
tes de puestos de ¡a Guardia Civ i l remi-
tirán noticia de las mantas recibidas, en 
cumplimiento del artículo anterior, al 
jefe de los servicios de Intendencia de 
la Segunda Región, quien o rdenará ei 
transporte de las mantas a los lugares 
donde convenga almacenarlas y dará 
cuenta de ello a mi autoridad. 
Artículo 3.°—La negativa a ¡a entre-
ga de las mantas de referencia y su ocul-
tación, serán consideradas como de l i -
tos de auxilio a la rebelión militar y 
sus autores sufrirán la sanción que im-
pone el C ó d i g o de justicia Militar. 
Todos los que conociendo la existen-
cias de tales delitos, no lo denuncien, 
cumpliendo un deber elemental de 
patriotismo, serán considerados encu-
bridores de aquéllos y auxiliares tam-
bién de la rebelión, y por lo tanto, so-
metidos igualmente a los Tribunales 
Militares de Justicia, 
Sevilla 26 de Octubre de 1938.-1I1 
Año Triunfal. 
G O N Z A L O Q U E I P O DE L L A N O 
A U X I L I O S O C I A L 
La Delegación local de Auxilio Social 
muestra nuevamente su agradecimiento 
a la Empresa del Salón Rodas por su 
aumento de donativo en las entradas 
de cine para las funciones infantiles 
que celebra, con destino a los niños 
de los Comedores. Son cien entradas 
las que dona, en lugar de cincuenta. 
Ello sirva de est ímulo a los p e q u e ñ u e -
los, que ante el peligro de quedar sin 
entrada, guardan la más rigurosa com-
postura en los comedores y observan 
en ellos buen comportamiento. Por 
otra parte, constituye su donativo una 
proporc ión a los peques, para pasar un 
agradable rato de esparcimiento y dis-
tracción. 
ÜEOQCISDQ DE ABASTOS 
G A N A D O 
i Se'.'pone en conocimiento de todos 
! los ,tenedores de G A N A D O caballar, 
i mular, asnal, vacuno de leche, vacuno 
S de carne y trabajo, vacuno de lidia, 
; lanar, ctrda, cabrio y aves de corral, 
i la obligación de presentar sus deciara-
ciones, a la mayor urgencia, en un pla-
zo no superior a quince días, a contar 
i de la fecha del presente, en los impre-
I sos que al efecto ies serán facilitados 
i en este Negociado, todos los días hábi-
¡ les, de diez de la mañana a una de la 
tarde. 
Antequera 5 de Noviembre de 1938.— 
111 Año Triunfal. 
C E B A D A 
Conforme a lo ordenado por el 
Excmo. Sr. Presidente de la junta Pro-
vincial de Abastos, ninguna junta local, 
bajo n ingún pretexto, podrá autorizar 
movimiento de N I N G U N A CLASE DE 
ESTE CEREAL. 
La cantidad necesaria para siembra 
se solicitará de la Cámara Agrícola de 
Málaga, quien previo asesoramiento del 
Servicio Agronómico, pasará las solici-
tudes de salida a ¡a junta Provincial de 
Abastecimientos y Transportes. 
Las necesidades de consumo se refe-
rirán sólo a la cantidad precisa para el 
ganado mular y caballar, quedando 
prohibido su empleo, corno pienso, 
para todos los demás ganados y aves, 
bajo severas sanciones. 
El día 31 de Octubre q u e d ó cerrado 
el plazo de declaraciones de este grano, 
en los Municipios, siendo esta declara-
ción independiente de iá que han de 
hacer los tenedores hasta el día 5 de 
cada mes. La cebada en poder de PRO-
DUCTORES, ALMACENISTAS y DE-
TALLISTAS, queda a disposición de 
ta Junta provincia!. 
M A I Z 
Por igual Autoridad se ha dictado 
la siguiente disposición: 
Los tenedores o productores de 
M A I Z que tuvieren recolectadas las 
mazorcas, estén co gadas, extendidas o 
almacenadas procederán a su peso. 
Del total peso que arrojen las ma-
zorcas, se declararán como grano el 80 
por 100, es deci-, que se conceptúa que 
el pnbüo o z j ro pesa el 20 por 100. 
Las declaraciones del grano, tanto 
f^ fs.rs.rsrsrsLfE'fs.rsjsfSLi^ rsr^ j] 
ñj E L C A Ñ Ó N S 
I Calzados y Alpargatas 
Se ña reGlumo el Feparador Búfalo 
para el calzado manso-
L u c e n a . 25 . A N T E Q U E R A 
ya desgranado como el calculado de 
80 por ciento para el que se tiene en 
mazorcas, se hará del 1 al 5 del mes de 
Noviembre actual en los Municipios. 
La falsedad en las declaraciones se 
sancionará con pérdida de la cantidad 
ocultada y multa mínima del triple de 
su valor. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Anfequsra3 de Noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal . 
Se pone en conocimiento de los 
señores comerciantes que los nuevos 
listines de precios que han de regir, 
para la venta al públ ico de artículos de 
primera necesidad, hasta el 31 de D i -
ciembre p r ó x i m o , ' s e hallan a la venta 
en el establecimiento de don Joaquín 
Castilla, calle Infante. 
¡ S e ñ o r a ! 
Si su m á q u i n a cose mal , le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
c ión que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
e n c o n t r a r á en el 
Taller Vida 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, 5. 
Se compran m á q u i n a s usadas. 
RE60CIAD0 DE AOBICDLTURfl 
Se pone en conocimiento de los inte-
resados que los propietarios de fincas 
forestales cuyo suelo esté más o menos 
cubierto por árboles conocidos con 
los nombres vulgares de abedules, abe-
tos, acacias, alerques, alcornoques, ála-
mos, alisos, almeces, arces, castaños, 
chopos, cipresí», encinas, enebros, 
eucaliptos, fresnos, hayas, laureles, me-
lojos, nogales, olmos, pinabetes, pinos, 
pinsapos, plátanos, quejigos, rebollos, 
robles, sabinas, sauces y tilos, o cubier-
tas de matorral o dedicadas a pastos y 
de aquellas fincas o partes de fincas en 
las que la zona forestal sea predominan-
te, respecto a la agrícola, quedan o b l i -
gados a formular declaración jurada 
respecto a las mismas, conforme al de-
creto del Ministerio de Agricultura de 
fecha 24 de Septiembre (B. O. de! Esta-
do 5 del actúa;) en hojas, por dupl ica-
do, con arreglo al modelo oficial que 
se facilitará en este Negociado. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, bien entendido que el 
plazo para la anterior declaración será 
de U N MES. 
Antequera 5 de Octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
r* VíSíísa 8.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Goraileiida Mllílar fle AneflDera 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
Ü. Diego Martin Fernández, vecino 
de Villanueva de la Concepción 10,— 
Obreros de las fábricas de tejidos de 
Hilaturas y Mantas Antequera, 
Sociedad Anónima 5,8 
Personal de oficinas, cobradores y 
obreros de la Hidroeléctrica del 
Chorro 249,90 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
los señores Vergara y Compañía 186,95 
Total, pesetas 1,262,65 
CAFE V E R G m 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza ii la Di M [empa". de Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
Por los señores Condes de Colchado, 
para la adquisición de lanillas 
para la confección de chalecos 
con destino a la Bandera de An-
tcquera 
Antequera 5 de 
III Año Triunfal. 
Noviembre 
250,-
de 1938.— 
EL COMANDANTE MILITAR, 
Andrés Arcas Lynn 
Servic ios Veterinarios 
Semana del 30 de Octubre a l 5 de 
Noviembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 reses vacunas; 11 la-
nar, 55 cabríos, 37 de cerda, 106 aves. 
Decomisos: 1 pulmón y 5 hígados. 
MERCADO 
Reconocidos: 4.990 kilogramos de pescado 
y 1.281 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 42 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 15 muestras de leche, todas aptas 
para el consumo. 
Análisis de 3 quesos, útiles para el consumo 
por estar elaborados con leche cocida. 
E D I C T O 
Don Enrique Aguüar Gutiérrez, recau-
dador auxiliar áz la Hacienda en esta 
zona. 
Hago saber: Que la cobranza volun-
taria correspondiente al cuarto trimestre 
del corriente ejercicio de 1938 en todos 
su? conceptos tendrá lugar en esta 
localidad durante los días 1.° de No-
viembre al 10 de Diciembre ambos 
inclusive. 
Asimismo hago saber: Que los con-
tribuyentes que no satisfagan sus cuotas 
durante el tiempo expresado incurrirán 
en el único grado de apremio sin más 
notificación ni requerimiento, pero si 
las satisfacen durante los diez ú timos 
días del mes de Diciembre sólo tendrán 
que abonar un recargo del diez por 
ciento que automáticamente se elevará 
al veinte por ciento el día primero del 
siguiente mes de Enero. 
Lo que hago público para conoci-
miento de los contribuyentes. 
Antequera 31 de Octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal. 
E l Recaudador Auxiliar, 
ENRIQUE A O U I L A R . 
i O A F" E: 
L i G O R E S -:- VINOS OE TOOÜS C U S E S % 
C e r v e z a s a i gr i fo I 
| TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A | 
i 
J o / e M" ( j a r 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7. 
^ RELOJERÍA E B * s 
, H Miólos para reíalos 
I Li En su escaparate, siempre 
1= novedades. 
| H Composturas de todas ciases. |jj 
| [IJ Duranes, 7 - ANTEQUERA ¡Í 
L E R i 
U L T R A M A R I N O S 
Especlaiidal es mmm de péscalos. 
BULETBS j BIZG9GB0S, eiienso sar iüo. 
ü B6BÍDAS DE C O D A S C L A S e S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
Mas isisles noria Alcali 
5 pesetas a Antonio Curiel Varo, por 
tirar piedras a la vía pública. 
5 pesetas a Antonio Gabe lo Palomi-
no, por igual concepto. 
15 pesetas a cada uno de los que se 
relacionan por tener abierto el estable-
cimiento en día festivo: José Narbona 
González, Manuel Cortés Melero y José 
Nadal Narbona. 
10 pesetas a Josefa Mora Ballesteros 
(Bcbadilia) y a Francisco Ballesteros 
Méndez; 
5 pesetas a José del Río Sánchez, por 
apedrear a un automóvil . 
Í 20 pesetas a Josefa Mora Ballesteros, 
por insultos a una vecina, (Bobadüla) . 
Antequera 4 de Noviembre de 1938. 
II I Año Triunfal. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 30 
de Octubre a l 4 de Noviembre. 
NACIMIENTOS 
Dolores Arrabal Rubio, María de los 
Dolores Pérez Artacho, Dolores Frias 
Villalón, Rafael Rosas Marios, Ana Ma-
ría Tapia López, Josefa García Pinto, 
Do'ores O i ! Artacho, Juan Moreno Pino, 
Isabel Alcoholado Jiménez, Dolores 
Rodríguez Castillo, Antonio Ruiz Olme-
do, José Hidalgo Ramos, Francisca Ve-
gas Melero, Isabel Sánchez Castillo. 
Varones, 4.— Hembras, 10. 
DEFUNCIONES 
Francisca Burgos González, 79 años; 
José Chamizo Pérez, 14 años; Isabel 
Pérez Romero, 73 años; Dolores Torres 
Machuca, 70 años; José León Valencia 
López, 30 años; Antonio Pérez Rus, 
un día; Soledad Carbajal Real, 21 días; 
Francisco Jr. Muñoz Pérez, 72 años; 
Manuel Burgos Aguilera, 72 años. 
Varones, 5.—Hembras 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
Rafael Pérez Reyes, con Josefa Ruiz 
Luque. — Pedro Arrabal Sarria, con 
Francisca Rubio Ruiz. — Juan Berdún 
López, con Rosario Carrillo Cabrera.— 
Juan Bermúdez Rosas, con Mana Casti-
llo Pérez .—Francisco López Guerrero, 
con Adela Flores Ortega. 
14 
9 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
Se ha recibido el n.0 3 de esta 
notable revista que tan bien acogi-
da ha sido por los profesionales y 
aficionados.—3 pesetas en Infante, 
122. 
